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EL PRESTIGI DE L'A VELLA NA 
Joan M. Pujols i Vallvé 
Arran de la recent inauguració de la 
Fira de l'Avellana a Riudoms, vòrem qua-
lificar com a exemple de tenacitat la llui-
ta per a continuar aquesta fira; deixar-la 
de fer seria el pitjor que podria passar. 
Cal invocar la racionalitat per resoldre 
aquesta greu situació de la crisi de 
l'avellana. 
cornalbou i Duesaigües. 
Una tan llarga tradició no es pot dei-
xar córrer tan fòcilment. Encara que no--
més sigui per prestigi, els nostres 
avellaners cal que siguin respectats, i jo 
fins i tot m'atreviria a dir que venerats, i 
vostès perdonin si tal vegada exagero . 
Però tants cents anys d'estar arrelats a la 
Davant l'ombrívol panora-
ma d'aquest sector, potser 
també caldria que féssim un 
incís, en el sentit de deixar 
una mica de banda tants 
problemes, la qual cosa no 
vol dir pas oblidar-los ni tam-
poc negligir-los. Allò que vo-
lem dir és que una lluita tan 
dura per salvar la rendibilitat 
econòmica de l'avellana, 
no ens ha de fer perdre l'as-
pecte de la bellesa natural 
d'aquest arbust i del seu 
fruit, com tampoc de tot 
allò de pintorecs que signifi-
ca per a la pagesia de les 
nostres contrades. L'avellaner forma part substacial del nostre paisatge i ha estat ojecte de 
S ab em ['eXigent SerVitUd culte literari per part dels poetes (foto S. Coll). 
de l'avellaner, ja que no el podem nostra terra els donen un dret de conti-
abandonar temporalment perquè ara no nUftat indiscutible; un dret de supervivèn-
ens guanyem la vida. L'avellaner és molt cia a ultrança . L'avellaner forma part 
senyor i el seu conreu no el podem dei- substancial del nostre paisatge i ha estat 
xar, mal que ens requi, ja que després fó- objecte de culte literari per part dels 
ra irrecuperable el seu rendiment. Això nostres poetes. El malaguanyat Ramon 
pot produir que, en les males èpoques, Muntanyola fa referència a l'avellana di-
el pagès el conreï amb desgana, a con- verses vegades en sengles poemes dedi-
tracor, amb el risc que li perdi l'afecte, cats a alguns pobles del nostre Camp, 
la voluntat ... I els arbres, com tot ésser com per exemple els següents: 
vivent, també se'n ressenten de no ser 
tractats amb amor, i un entristiment en ALFORJA 
pot afectar la fesomia. 
Una tradició de sis-cents anys, com a 
mínim, precedeix la seva existència al 
Camp de Tarragona. El 1287 hom ja con-
reava avellanes a Alforja, el 1296 a la 
Selva del Camp, el 1331 a Vilanova d'Es-
Dessota els avellaners 
cançons d'amor i gatzara. 
Pedra neta pels carrers, 
un campanar que els empara 
i una fe molt vella i clara 
que no es pot comprar amb diners. 
LES BORGES DEL CAMP 
Tenir plenes les alforges 
de miracles i diners, 
és cas únic de les Borges 
amb els seus avellaners 
CASTELLVELL DEL CAMP 
Santa Anna et vetlla del repòs 
la feina dura i la dansa, 
les olives 1. els ra·lms, 
'a garrofa i l'avellana 
MASPUJOLS 
Saps el preu de l'avellana 
i el nial dels esparvers, 
i et malfies dels xiprers 
que, a desgrat de Sant Antoni, 
feien pacte amb el dimoni 
d'enterrar-te per diners. 
L'eximi poeta Mariò Manent, no fa pas 
gaire temps ja llastimosament traspassat, 
hoste habitual, els estius, del mas dels Se-
gimon de l'Aleixar, coneixia prou bé els 
avellaners, l també en fa delicada refe-
rència poètica en el següent poema: 
A MITJAN SETEMBRE 
Les aglans madures, pel camí, 
es desprenen del calze. L'avellana 
dringa pels sacs. La poma fa venir el 
gaig a la solana 
I si l 'ave llaner duu el fruit vinent 
en verdes arrecades, és vermella 
la pinassa, i les flors, vora el torrent, 
es parlen a l'orella. 
La crisi del sector no hauria de fer perdre l'aspecte de la 
bellesa natural de I 'avellaner (foto S. Coll) 
La nostra avellana és força apreciada internacionalment 
(foto S. Coll) 
Pensem que, en circumstòncies nor-
mals, un 85% de tota la collita, (només al 
Baix Camp hom recull anualment 15.000 
tones) era destinat a l'exportació. La ne-
greta, l'artella, la pinyolenca, el queixal 
de llop, la grossalla, la morella ... són for-
ça apreciades internacionament per tal 
com no solen enrancir-se, no gaire riques 
com són en lípids. 
Sabem que la qualitat de la nostra 
avellana no té competència a l'estran-
ger. Tanmateix, circumstòncies adverses 
i molt atzaroses ens posen les coses molt 
costa amunt i el llistó, cada dia més alt. 
Per això dèiem a la Fira de Riudoms, que 
cal una racionalització en aquest sector, 
a fi de poder superar la crisi que pateix. 
Però per damunt de tot cal dissimular 
qualsevol possible entristiment davant 
l'avellaner. No pertorbem la seva ufana 
amb l'eixutesa de les nostre lamenta-
cions. 
La bellesa d'aquest arbre o arbust i 
del seu fruit és com un picarol exultant 
en ple estiu . La seva ombra s'ajeu a te-
rra, gairebé enganxada al mateix arbre, 
com si no se'n volgués deseixir, i és una 
ombra espessa, densa, que fa una dolça 
remor a l'hora de la migdiada estival. Ar-
bre, arbust i ombra són una mateixa co-
sa, i les branques arriben arran de terra, 
tot fent una carícia a aquesta mare que 
nodreix l'esperança de la nostra page-
sia. 
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